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S’informer et échanger sur des enjeux majeurs
C’est la rentrée ! Et comme chaque année à cette occasion, l’Association du personnel 
vient à votre rencontre, dans vos départements, pour vous informer des dossiers 
en cours qui agitent le CERN. L’échange avec vous lors de ces rencontres nous est 
essentiel. En 2009 encore, les sujets abordés seront multiples et variés. Si les enjeux 
sont généralement considérables, cette année et les suivantes ils seront majeurs. Voilà 
une raison supplémentaire pour faire le plein de candidats motivés lors des prochaines 
élections de novembre 2009 des délégués au Conseil du personnel. Pour toutes ces 
raisons et afin de nous aider à préparer au mieux des échéances critiques, venez 
nombreux à nos réunions publiques !
Ordre du jour en page 2.
2009 public meetings: 
To inform and exchange ideas on the issues at stake
The summer holidays are over. And like every year around this time the Staff 
Association comes to meet you in your Departments to inform you about the topics 
currently being discussed at CERN. We count very much on the exchange of views and 
opinions between you and us that takes place during these meetings. Once again in 2009 
there are a wide range of topics to be discussed. If the stakes are generally high, this 
year and the next ones they are huge. This is an additional reason for the need to see a 
maximum number of motivated candidates stand at the forthcoming elections for the 
Staff Council in November 2009. For all these reasons and to help us prepare optimally 
for these critical deadlines, we invite all of you to attend our public meetings.
Jeudi 24 septembre à 20 h 30
Thursday 24 September at 20:30
Amphi. principal/Main Auditorium
The Thomas Crown Affair
CANOE-KAYAK CLUB
Hadron Dragons Strike Again
Carte adhérent FNAC gratuite
Offre spéciale pour les membres de 
l’Association. Carte valable un an.
Sur présentation de votre carte de 
membre de l’Association du personnel 
à l’accueil du magasin Fnac de Balexert 
uniquement.
Remise de 5% sur les bons d’achats 
Fnac
Bons d’achats de 10.-, 20.-, 50.- et 
100.-
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ÉDITORIAL • EDITORIAL
Aperçu des thèmes abordés
• Nouvelle Direction 
• Effectifs et Politique des contrats
o	 ex-Local Staff : responsabilité sociale du CERN
o	 Ratio LD/IC
o	 Effets de la norme IPSAS	
o	 Nouvelle politique des contrats	
• Evaluation et reconnaissance du mérite - MARS 
o Bilan du dernier exercice
o De 2007 à 2009, quels enseignements ? 
• Caisse de pensions 
o	 Déficit record
o	 Objectif de pleine capitalisation : responsabilités du 
CERN et des États membres
• Révision quinquennale 2010
o Comparaison des salaires 
o Assurance maladie : dans le rouge
• Elections au Conseil du personnel
• Infos générales 
o Indexation des salaires, programmes volontaires (SLS, 
PRP), etc.
An overview of the topics to be discussed
• New Management
• Staff numbers and contract policy
o ex-Local Staff: CERN’s social responsibility
o LD/IC ratio
o Effects of IPSAS standards
o New contract policy
• Merit Appraisal and Recognition Scheme (MARS)
o Results of the last exercise
o From 2007 to 2009, which lessons have been learnt?
• Pension Fund
o Record deficit
o Full funding objective: responsibilities of CERN and 
Member States
• 2010 five-yearly review
o Salary comparison
o Health insurance: in the red
• Staff Council elections
• General information
o Salary adjustment, voluntary programmes (SLS, PRP), 
etc.
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN 
ESO PENSIONERS’S ASSOCIATION
Le GAC-EPA organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se tiendra 
le
Mardi 6 octobre de 13h30 à 16h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences suivantes auront lieu les mardis 3 novembre 
et 1er décembre.
Les permanences du GAC-EPA sont ouvertes aux bénéficiaires 
de la Caisse de pensions (y compris les conjoints survivants !) 
et à tous ceux qui approchent de la retraite. Nous invitons 
vivement ces derniers à s’associer à notre groupement en 
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CLUBS
RUNNING CLUB
The 2009 edition of the annual CERN Road Race will be 
held on Wednesday 30th September at 18h.
The 5.5km race takes place over 3 laps of a 1.8 km circuit in 
the West Area of the Meyrin site, and is open to everyone 
working at CERN and their families. There are runners 
of all speeds, with times ranging from under 17 to over 
34 minutes, and the race is run on a handicap basis, by 
staggering the starting times so that (in theory) all runners 
finish together.
Children (< 15 years) have their own race over 1 lap of 
1.8km. As usual, there will be a “best family” challenge 
(judged on best parent + best child).
Trophies are awarded in the usual men’s, women’s and 
veterans’ categories, and there is a challenge for the best 
age/performance.
Every adult will receive a souvenir prize, financed by a 
registration fee of 10 CHF. Children enter free (each child 
will receive a medal).
More information, and the online entry form, can be found 
at	http://cern.ch/club-running
*****
L’édition 2009 de la course pédestre du CERN aura lieu 
mercredi 30 septembre à 18h.
Cette course de 5,5km se déroule sur un circuit de 1,8 km, 
à parcourir 3 fois, dans la zone ouest du site de Meyrin. 
Elle est ouverte à toutes les personnes travaillant sur le 
site du CERN ainsi qu’aux membres de leurs familles. 
Les participants sont des coureurs de tous niveaux, les 
performances typiques sont reparties entre 17’ et 35’. 
La course a lieu sous forme d’une course handicap en 
échelonnant les temps de départ.
Les enfants (-15 ans) effectuent un parcours de 1.8km 	
(1 tour). Comme d’habitude, il y aura un challenge 	
« meilleure famille » (meilleur parent + meilleur enfant).
En plus des challenges en catégories Dames, Hommes et 
Vétérans, il y a un classement par âge/performance.
Tous les adultes reçoivent un prix souvenir, financé par un 
droit d’inscription de 10 CHF. L’inscription est gratuite pour 
les enfants (chaque enfant reçoit une médaille).
Vous pouvez trouver plus d’informations et les inscriptions 




Hadron Dragons Strike Again
The CERN Dragon Boat team – the Hadron Dragons 
– achieved a fantastic result at the “Paddle for Cancer” 
Dragon Boat Festival at Lac de Joux on 6th September 	
www.paddleforcancer.ch	
Under blue skies and on a clear lake, the Hadron Dragons 
won 2nd place in a hard-fought final, following top times 
in the previous heats. In a close and dramatic race – neck-
and-neck until the final 50 metres – the local Lac-de-Joux 
team managed to inch ahead at the last moment.
The Hadron Dragons were delighted to take part in this 
festival, no one would turn down a day out in such a 
friendly and fun atmosphere, but the Dragons were also 
donating their support to cancer awareness and fund-
raising in association with ESCA (English-Speaking Cancer 
Association of Geneva), and with the help of the CERN 
Staff Association.
Riding on the great success in recent competitions, the 
Hadron Dragons plan to enter the last Dragon Boat festival 
of 2009 in Annecy on 17-18 October. This will coincide 
with the Coupe de France finals, and this will be a great 
chance to race alongside and see some of the best teams in 
France battling it out.  If you are interested in taking part, 
please contact Cath Noble at club.kayak@cern.ch  for more 
information.
The Hadron Dragons were: Cath Noble (Team Captain), 
Anna Schroeder, Elias Alvarez Granda, Frank Peters, Gilbert 
Dulac, Gilles Garet, Guy Crockford, John Hefferman, Kate 
Kennedy, Matthias Schroeder, Miriam Munoz (drummer), 
Miroslava Senajova, Pierre Maesen, Pierre Ninin, Slavomir 
Kubacka, Timothée Garet, Viliam Senaj and Winnie 
Wong.
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CLUBS
CLUB D’ORIENTATION
Epreuve de la Dole
Un temps magnifique a accueilli la 
2e étape de la Coupe d’Automne sur 
les pentes de la Dole. Des parcours 
pas très techniques mais exigeants 
physiquement. Une course organisée par 
Pierre Charrue et  Eugenia Haziangeli du 
Club CO CERN où vous avez été plus de 
100 participants. 
Sans surprise, le jeune suédois Albert 
Mollen du CO CERN prend la 1ère 
place du parcours Technique Long 
54:59 distançant de plus de 5 mn ses 
poursuivants Jürg Niggli d’O’JURA 
(60:06) et Berni Wehrlé (61:44) 
Sur le parcours Technique Moyen, 
Jean-Pierre Poncet (O’Jura) l’emporte 
logiquement en 48:55. Les 2 et 3eplaces 
reviennent à Claude Guidi et Pierre-Yves 
Meyer du BAC en 52:13 et 52:20.
Le technique court voit la large victoire 
de Gaëtan Vuitton (CO CERN) en 45:45 
devant Guillaume Garnier en 50:10 et 
Daria Niggli d’O’JURA en 51:38.
Sur le circuit Facile Moyen, Marie Vuitton 
– soeur de Gaëtan – prend la 1ère place 
en 28:35. Françoise Mazuez suit en 35:55, 
puis le tandem Cerutti/Jacquier prend la 
3e place en 45:30.
Enfin, sur le circuit Facile Court, Julien 
Vuitton – petit frère de Gaëtan et Marie 
– remporte la victoire en 28:35 , laissant 
son poursuivant Alberts Reisons à 	
10 mn, la 3e place revenant à Denise 
Zosso en 41:02.
Les résultats complets sont consultables 
sur (http://cern.ch/club-orientation).
Samedi prochain, le club Orientation 
Haut-Jura organise une course sous 
forme de relais à 2 ou 3 au Fort du 
Risoux (près  de  la  s ta t ion  des 
Rousses). Le départ des 1ers relayeurs 
aura lieu en masse à 14h précises. 	
Pré - inscriptions requises auprès de 
Lennart Jirden en adressant un message à 	
lennart.jirden@cern.ch
RELAIS D’AUTOMNE
 Victoire du Club d’Orientation  
du CERN
Samedi dernier, le relais d’automne 
comptant pour la coupe genevoise de 
course d’orientation, était organisé dans le 
Jura, à proximité des Rousses sur la carte 
du Risoux. Les circuits tracés par Clément 
Poncet du Club O’Jura ont accueilli 	
35 équipes pour un total de 90 concurrents 
dans des conditions idéales.
Le CERN remporte le challenge du 
classement par équipe et domine 
également dans la catégorie Relais 
Technique. L’équipe gagnante composée 
de David Svantesson, Céline Zosso et 
Albert Mollen l’emporte en 2:15:48 devant 
l’équipe d’Annecy Sport Orientation qui 
boucle ses 3 circuits en 2:17:42 avec Patrick 
Lick, Dominique Fleurent et Yvan Balliot. 
Le club organisateur O’Jura prend la 	
3e place en 2:32:38 avec Lydiane Vandel, 
Vincent Vionnet et Yohann Magnin.
O’Jura monte sur la plus haute marche 
du podium dans la catégorie Relais Facile 
avec Lucas et Loïc Vincent en 30:44. Les 
écarts sont réduits puisque la 2e place 
revient à CO Lausanne Jorat en 30:49 avec 
une équipe composée de Cécile et Nicolas 
Müller et la 3e place, à Julien et Marie 
Vuitton du CO CERN en 30:59.
Beaucoup de travail pour organiser 
ce relais, mais une réussite et une très 
bonne ambiance en particulier au poste 
spectacle.
Samedi 19 Septembre, rendez-vous à la 
Faucille à partir de 12h30 pour une course 
sur une nouvelle carte. Les départs auront 
lieu entre 13 et 15h.
Pour les résultats complets du relais et 
tous renseignements, venez visiter notre 
site http://cern.ch/club-orientation/
CERN CINE-CLUB
Jeudi 24 septembre 2009 à 20 h 30
Thursday 24 September 2009 at 20:30
Amphi. principal/Main Auditorium
The Thomas Crown Affair
Norman Jewison (USA, 1968)  105 min
Avec / with: Steve McQueen, Faye 
Dunaway, Jack Weston
Thomas Crown, riche et séduisant 
homme d’affaires, organise le braquage 
d’une banque pour tromper l’ennui et 
satisfaire son goût du risque. Il engage 
quatre hommes de main qui exécutent 
parfaitement son plan, puis il récupère 
le butin déposé dans une poubelle après 
le hold-up. Vickie Anderson, détective 
dans une compagnie d’assurances, se 
rapproche de Crown pour les besoins 
de son enquête. Le milliardaire, qui se 
croyait hors de danger, est inquiété par 
les soupçons de la jeune femme. Un 
jeu du chat et de la souris commence 
alors entre eux, mêlant séduction et 
intimidation...
Four men pull off a daring daytime robbery 
at a bank, dump the money in a trash can 
and go their separate ways. Thomas Crown, 
a successful, wealthy businessman pulls up 
in his Rolls and collects it. Vickie Anderson, 
an independent insurance investigator is 
called in to recover the huge haul. She begins 
to examine the people who knew enough 
about the bank to have pulled the robbery and 
discovers Crown. She begins a tight watch 
on his every move and begins seeing him 
socially. How does the planner of the perfect 
crime react to pressure?
VO anglaise, sous-titrée en français. 
English dialogues with French sub-
titles
Projection à partir de DVD
Entrance: 2.– CHF
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
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CONFÉRENCE • CONFERENCE
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INTERFON
INTERFON
Notre prochaine journée 
« Portes Ouvertes »
se tiendra le 08 octobre 2009
!Salle Jean MONNET à St-Genis!
Journée au cours de laquelle nos sociétaires pourront 
rencontrer nos principaux partenaires ainsi que les 




 -   ELM Pro-Pose, spécialisé dans la rénovation, pour tous 
vos travaux de menuiserie intérieure (bloc-porte de style, 
parquet, escaliers, placards…) ou menuiserie extérieure 
(portes et fenêtres Alu, PVC, Bois-Alu…).
 Mais aussi : Volets roulants ou coulissants - Portails, 
portillons, Clôtures - Portes de garage.
-   ODECO : travaux de peintures extérieures & intérieures, 
revêtement de sol, et location d’échafaudage.
-  PAGE-Entreprise : installation de chauffage (Fuel ou 
gaz), de sanitaires et autre travaux de plomberie. 
 Energies nouvelles.
-  VERANCO : installateur de vérandas en Alu vous 
informera sur les différents modèles pouvant s’adapter 
à votre habitat.
-  IRRIjardin : installation de piscines et accessoires, spas 
et cabines de saunas. Installe des réseaux d’arrosage, 
bassins d’agrément fontaines…  
-  LEFRANCOIS : sièges de bureau de marque Nowy Styl, 
premier producteur européen de sièges et fauteuils de 
bureau.
-  Pic Optique : nouvelle collection de montures et vous 
conseils sur celles les mieux adaptées à votre visage.
-  AGORA Couleurs de Tollens  vous présentera 
ses palettes de couleurs des peintures Tollens pour 
lesquelles vous bénéficiez de prix préférentiels.
******
Prochaine commande groupée de Pommard 1er cru 
domaine de Micault 1999 au prix de 19.80 €   
la bouteille (par carton de 6)
Dernier délai des commandes : vendredi 9 octobre
– Information CERN, Tél. 73339 (de 13 h 00 à 16 h 00)
– Au siège de St-Genis,  Tél. 04 50 42 28 93
 du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
– www.interfon.fr
– e-mail : interfon@cern.ch
OFFRES • OFFERS
Adults: 31 CHF instead of 42 CHF
Children: 25 CHF instead of 34 CHF
Aquaparc
Les Caraïbes sur Léman
1807 Le Bouveret (VS)
Tickets are valid for 2 years, for both 
the inside and outside areas.
Les billets sont valables 2 ans, pour les 
espaces intérieurs et extérieurs
Adultes : 31 CHF au lieu de 42 CHF
Enfants : 25 CHF au lieu de 34 CHF
FNAC
AQUAPARC
